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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración de Tesis de la 
Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación “Aptitudes Mentales Primarias de los estudiantes 
de quinto año de educación secundaria en Instituciones Estatales y Particulares 2015” 
 
En este trabajo, comparamos el nivel de las aptitudes mentales primarias de los 
estudiantes de quinto año de educación secundaria de dos instituciones educativas (una 
particular y otra estatal); analizado en cada uno de sus cinco factores: comprensión verbal, 
concepción espacial, razonamiento, cálculo numérico y fluidez verbal. Además, aportamos 
con la elaboración del Programa “Conozco y fortalezco mis Aptitudes” para desarrollar las 
aptitudes mentales primarias de los estudiantes. 
 
 La presente investigación ha sido dividida en  seis capítulos. En  el Capítulo I se 
exponen los antecedentes, fundamento teórico, justificación, realidad problemática, 
hipótesis y objetivos. El Capítulo II presenta el Marco Metodológico, donde se define la 
variable, se explica la metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos empleado. En el 
capítulo III se detallan los resultados de la investigación. En el capítulo IV, V y VI se 




Señores miembros del jurado en espera de que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación tuvo como problema general: ¿Existe diferencia en el nivel de 
las aptitudes mentales primarias de los estudiantes de quinto año de educación secundaria 
de la IE Mater Purissima y la IE Manuel Polo Jiménez, Lima – 2015? y objetivo general: 
Comparar el nivel de las aptitudes mentales primarias de los estudiantes de quinto año de 
educación secundaria de la IE Mater Purissima y la IE Manuel Polo Jiménez, de Lima 
Metropolitana, en el año 2015. 
 
El tipo de estudio de esta investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, 
utilizando el método inductivo y deductivo. El diseño es no experimental de tipo 
transversal descriptivo comparativo. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento es 
el cuestionario test de aptitudes mentales primarias (PMA), cuyo índice de confiabilidad es 
de 0,99. La muestra de esta investigación fueron 118 estudiantes de quinto año de 
educación secundaria de la IE Manuel Polo Jiménez y la IE Mater Purísima. Se aplicó un 
muestreo no probabilístico intencional. Además, se comprobaron las hipótesis planteadas 
en la investigación empleando métodos estadísticos descriptivos e inferenciales. 
 
En esta investigación se demostró que existe diferencia en el nivel de las aptitudes 
mentales primarias en los estudiantes de quinto año de educación secundaria de la IE 
Manuel polo Jiménez y la IE Mater Purissima, en cuatro de sus cinco factores: 
comprensión verbal, concepción espacial, razonamiento y fluidez verbal. 
 
Palabras claves: Nivel de aptitudes mentales primarias – Estudiantes de quinto año de 




This research was based on the general problem: Is there any difference in the level of 
primary mental abilities in fifth year students from secondary schools “Mater Purissima” 
and “Manuel Polo Jiménez”, in Lima - 2015? and as general objective: To compare the 
level of primary mental abilities from fifth year students from the secondary schools 
mentioned before. 
 
 The type of study of this investigation is basic, with a quantitative approach and 
using the deductive and inductive method. The design is not experimental and its type is 
transversal descriptive comparative. The technique used was the survey and the instrument 
is the questionnaire primary mental abilities test (PMA), which index of reliability is of 
0.99. This test was applied to 118 students of fifth year of secondary education; 80 students 
from Manuel Polo Jimenez (public school) and 38 college students from Mater Purisima 
(private school). an intentional non-probabilistic sample was applied. 
 
 In this research it was showed that there is a difference in the level of primary 
mental abilities in students in the fifth year of secondary education from Manuel Polo 
Jimenez and Mater Purissima, in four of its five factors: verbal comprehension, spacial 
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